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53. 1981. 2. pp. 215-225.
2 .
DUNCAN, J. - LEY, D.
Structural Marxism 
and human geography: a 
critical assessment./A 
strukturális marxizmus és 
a társadalmi földrajz. 
Kritikai értékelés./
= Annals of the Associa­
tion of American Geographers.
72. 1982. 1. pp. 3o-59.
3.
GERASZIMOV, I.P.
Principü i metodü geo- 
szisztemnogo monitoringa. 
/Georendszerek monitoring- 
jának elve és módszerei./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geografija. 
1982. 2. pp. 5-11.
4.HELLERMAN, G.
Szuscsnoszt' mezsszisz- 
temnüh ekonomicseszkih ot- 
nosenij /kritika burzsoáz- 
nüh vzgljadov./ /A rendsze­
rek közötti gazdasági vi­
szonyulások lényege /bur- 
zsoá nézetek kritikája.




Zűr Konstitution des 
Gegenstandbereichs dér Geo- 
graphie bei Hans Carol.
/A földrajz tárgykörének 
konstituciója Hans Carol- 
nál. /
= Geographica Helvetica.
37. 1982'. 1. pp. 23-34.
6 .
ITTEN, K.I.
Beitrag zu einer Neu- 
Definition der Geographie. 
/Adalék a földrajz uj meg­
határozásához. /
= Geographica Helvetica.




ger Stand und Perspektive 
der Geographie in der DDR. 
/A földrajz fejlődése, je­
lenlegi helyzete és pers­
pektívái az NDK-ban./
= Geographische Berichte, 





stimmung von Form und Art 
stochastischer Zusammen­
hänge in der Geographie. 
/Sztohasztikus összefüg­
gések formájának és faj­
tájának meghatározása a 
földraj zban./
= Geographische Berichte.





elemente und das zeitliche 
Verhalten von Geosystemen. 
/A rétegek mint szerkeze­
ti elemek és a geosziszté- 
mák időbeli magatartása./
= Petermanns Geograühische 








in geographical time- 
space. /Hierarchia-cso- 
mópontok a földrajzi tér­
időben . /
= Economic Geography. 58. 
1982. 1. pp. 1-19.
11.
ROBIC, M.C.
Cent ans avant Christal­
ler. .. Une théorie des 
lieux centraux. /Száz év 
Christaller előtt... Egy 
elmélet a központi helyek­
ről . /
= L'espace Géographique.




fického vyzkumu malych ob- 
lasti. /A kistérségek ter­
mészeti földrajzi kutatásá­
nak módszertana./
= Studia Geographica. Brno. 
37. 1981. pp. 77-84.
13.
VOTRUBEC, C.
Poznamky k metodice vyz- 
kume malych oblasti. /Meg­
jegyzések a kis területek 
kutatásának módszertanához./ 
= Studia Geograohica. Brno. 




Aspekte einer Definition 
von Geographie. /A földrajz 
meghatározásának tudományel­
méleti szempontjai./
= Geographica Helvetica. 37. 





Cent ans d'histoire de 
la géographie. /A földrajz 
történetének száz éve./
= Acta Geographica. Paris. 
1982. 5o. pp. 1-8.
16 .
NOVÁK, V.
Strucny nástin geo- 
grafického a kartografic- 
kého dila J.A. Komenského.
/J.A. Komensky földrajz 
és kartográfiai tevékeny­
ségének rövid áttekintése./ 
= Studia Geographica. Brno, 




a vyzkum malych oblasti.
/A történeti földrajz és 
a kis területek kutatása./
= Studia Geographica. Brno. 





pendency or development? 
"/Dél-Európa. Függőség vagy 
fejlodés?/







Entwicklung Südamerikas von 
15oo-18oo. /Dél-Amerika po­
litikai-földrajzi tagoló­
dásának és antropogeográ- 
fiai fejlődésének alapvoná­
sai./
= Westfälische Geographische 













et geographie à Madagas­
car. /Politikai problé­
mák és földrajz Madagasz­
kárban . /
= Madagascar Revue de 
Géographie. 1981. 38. pp. 
9-22.
21.
SANGUIN, A .L .
"Small is not beauti­
ful": La fragmentation 
politique de la Caraibe. 
/"A kicsi nem szép": karib 
szétdarabolási politika./
= Cahiers de Géographie 





nung - Deutsche Länder - 
Hauptstadtfragen. /Szövet­
ségi rendszer - német ál­
lamok - fováros-kérdések./ 
= Geographische Rundschau. 
32 . 198o. 4. pp. 134-139.
23.
STEINBACH, U.
Atatürks Staat in der 






A materialist framework 
for political geography.
/A politikai földrajz ma­
terialista keretben./
= Transactions, Institute 
of British Geographers. 7.








turen. /A tagositási el­
járások ökológiai hatásai 
a kisszerkezetekre./
= Natur und Landschaft.




w rozwoju geografii fizycz- 
nej kompleksowej. /Az öko­
lógiai paradigma a termé­
szeti földrajz fejlődésé­
ben./ - Smolenice és Sta- 
ra Lesna /Csehszlovákia./
= Przeglad Geograficzny.
53. 1981. 1. pp. 131-141.
27.
CAVIEDES, C.N.
Natural hazards in 
South America: In search 
of a method and a theory. 
/Természeti veszélyforrá­
sok Dél-Amerikában. Mód­
szer és elmélet keresése./




The ecology of hazard- 
ousness, the experience 














tolások sürün beépített 
területek tekintetében.
= Informationen zur Raum­





bietscharakter. 15 Jahre 
landschaftsökologischer 
Forschung durch die Säch­
sische Akademie der Wissen­
schaften. /Természeti ház­
tartás és területi jelleg.








Zwiazki pomiedzy kom- 
ponentami srodowiska geo- 
graficznego w Krainie Wiel- 
kich Jezior Mazurskich.
/A földrajzi környezet té­








"Marketing in der Ökologie"?! 
/"Öko-marketing"?! - Piac­
kutatás az ökológiában?!/
= Natur und Landschaft. 57. 




BARRETT, E.C. - HAMILTON, 
M.G.
The use of geostation­
ary satellite data in en­




= Progress in Physical 
Geography. 6. 19 82. 2. 
pp. 159-214.
34.
BLANCK, J.P. - GOBERT, A.
Un aspect du milieu 
natúréi: le régime hydri- 
que des sols l'exemple de 
la région de Maradi /Ni­
ger/. /A természeti kör­
nyezet szempontjából a 
talaj vizháztartása Maradi 
terület /Niger/ példáján./
= Annales de Géographie.




Zur messbarkeit der 
Landschaft. /A táj mérhe­
tősége . /
= Natur und Landschaft.




wandel im Raum Ruhla. /A 
kulturtáj változása Ruhla 
térségében./
= Zeitschrift für Wirtt 
schaftsgeographie. 25. 1981. 
7. pp. 19 3-2o2.
37.
FRAMKE, W.
Landschaft und Freizeit. 
Landschaftsbewertung als 





planung in ländlichen Ge­
bieten. /Táj és szabadidő.
A tájértékelés mint a sza­
badidő tervezés alapja 
a vidéki területeken./




Wie teuer ist uns die 
Erhaltung der traditionel­
len Kulturlandschaft. /Mi­
lyen drága nekünk a hagyo­
mányos kulturtáj megtartá­
sa. /
= Natur und Landschaft. 57. 




keit der subariden Randge­
biete der Wüsten. /A siva­
tagok szubarid területei­
nek hasznosítása és ter­
helhetősége . /
= Geographische Berichte. 




Strnast krokov na ceste 
za krajinnym plánom. /A táj­
tervezés 14 lépése./
= Geograficky Casopis. 34.
19 82. 2. pp. 145-160.
41.
LORRAIN-SMITH, R.
The nature of environ­
mental management. /A kör­
nyezetgazdálkodás lényege./
= Journal of Environmental 





indicators for large metro­
politan areas: a factor 
analysis. /A környezet 
minőségének mutatói nagy­
városi területeken. Fak- 
toranalizis. /
= Journal of Environmental 





bar: der Bayerische Ag­
rarleitplan. '/A táj mér­
hetővé válik: a Bajor 
Agrár terv. /
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 3. pp. 8o-82.
44 .
PENNING-ROWSELL, E.C.
A public preference 




= Regional Studies. 16. 




of river channel works 
used in land drainage im­
provement. /A lefolyást 
javitó mederágy-munkála­
tok környezeti hatásai./
= Journal of Environmental 




rung durch Grün- und Frei­
flächen. /A lakókörnyezet 
javitása zöldterületekkel 
és szabad felületekkel./
= Information zur Raum­








als Herausforderung an 
die Forschung. /A termé­
szetvédelem problémája 
mint kihivás a kutatás-^ 
sál szemben./
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 1. pp. 3-8.
48.
MERIAN, Ch.
Naturparke in der Bun­
desrepublik Deutschland. 
/Természetes parkok a 
Német Szövetségi Köztár­
saságban. /
= Natur und Landschaft.




tion evaluation. /A termé­
szetvédelmi minősités pa­
raméterei . /
= Journal of Environmental 





scheidungshilfe für die 
Praxis. /A természetvéde­
lem mint segitség a gya­
korlati döntések számára./
= Natur und Landschaft. 57.




als Anforderung von der 
Praxis aus der Sicht einer 
FachVerwaltung in Natur­
schutz und Landschafts - 
pflege. /A természetvédel­
mi kutatás mint gyakorlati
követelmény a természet- 
védelmi és tájápolási szak- 
igazgatás szempontjából./
= Natur und Landschaft.




rung schutzwürdiger Teile 
von Natur und Landschaft 




tájak és védelemre érdemes 
természet-részek felszere­
lése és biztosítása./
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 2. pp. 51-56.
53.
TAMM, J.
Stauseen - Gefahr oder 
Chance für den Naturschutz? 
/Duzzasztott tározók - 
veszély vagy lehetőség a 
természetvédelem számára?/
= Natur und Landschaft.




als Angebot für die Praxis* 
/A természetvédelmi kutatás 
,omt ajánlat a gyakorlat 
számára./
= Natur und Landschaft.




Anforderung von der Praxis 
aus der Sicht der Natur­
schutzverbände. /A termé­
szetvédelmi kutatás mint 
gyakorlati követelmény a 
természetvédelmi szövetsé­
gek szempontjából./
= Natur und Landschaft.







Glacial outwash loess 
as a climatic indicator.
/Az olvadékviz-siksági 
lösz mint éghajlatjelző 
üledék./
= Annals of the Associa­
tion of American Geographers.
72. 1982. 1. pp. 138-140.
57.
MANNION, A.M.
Diatoms: their use in 
physical geography. /A 
diatomák felhasználása a 
természetföldrajzban./
= Progress in Physical 





ni Evrazii i ih znacsenie 
dlja ponimanija paleogeo- 
grafii i geologii antropo- 
gena. /Eurázia neotektonikus 
sajátságai, jelentőségük a 
paleogeográfia és az ant- 
ropogén geológiájának értel­
mezéséhez. /




Datovanie niektorych stre- 
doslovenskych neovulkanitov 
metódu stop po de leni uránu 
/fission track/. /Néhány kö­
zép-szlovákiai neovulkáni 
közét korának meghatározása 
a repedésirány-módszerrel./
= Zapadné Karpaty. Sér. mine­
ralogía, petrografía, geo- 




Les marques des mouvements 
verticaux du socle aux abords du 
massif du Pelvoux,Alpes occ.
/Az alapzat függőleges mozgá­
saira utaló nyomok a Pelvoux- 
masszivum vidékén, Ny-Alpok./
= Revue de Geologie Dynamique 
et de Géograohie Physique. 2 3. 




Ruchy tektoniczne na 
wschodnim Podhalu teras 
doliny Bialki Tatrzans- 
kiej i lineamentów uzys- 
kanych z obrazu stelitar- 
nego. /A kelet-podhalei 
tektonikus mozgások a 
Bialka Tatrzanska-völgy 
negyedkori teraszainak 




53. 1981. 4. pp. 725-736.
62 .
DROZDOWSKI, E.
Problemy genezy glin 
morenowych Wysoczyzny 
Bielogorskiej, Nizina Za- 
chodniosyberyjska. /A till 




53. 1981. 3. pp. 557-57o.
63.
FRANCOU, B.
Chutes de pierres et 
éboulisation dans les pa­
rois de l'étage périglaciare. 
/Kőomlások és törmelékfel­




= Revue de Géographie 





logy and permafrost. /A 
periglaciális geomorfo­
lógia és az örökfagy./
= Progress in Physical 
Geography. 6. 19 82. 3. 
pp. 2 75-2 81.
65.
HEINE, K.
Das Mündungsgebiet der 
Ahr im Spät-Würm und Ho­
lozän. /Az Ahr torkolat­
vidéke a felső würmben és 
a holocénben./




O signura glaciatiune 
in Carpati. /Egyszeri el­
jegesedés a Kárpátokban./





PRICE WILLIAMS, D. - 
WATSON, A. - GOUDIE, A.S.
Quaternary colluvial 
stratigraphy,archaeological 
sequences and palaeo-environ- 
ment in Swaziland, Southern 
Africa. /Negyedkori kollu- 
viális rétegtan, régészeti 
összletek és ősi környeze­
ti viszonyok Szváziföldön, 
D-Afrika./
= Geographical Journal.
148. 1982. 1. pp. 5o-67.
6 8.
ROSSI, G.
Caractéres du Quaternaire 




= Madagascar Revue de 
Geographie. 1981. 38. 
pp. 2 3-51.
69.
SCHWAN, J. - MIEDEMA, R. - 
CLEVERINGA, P.
Pedogenic and sediment­
ary characteristics of a 
Late Glacial-Holocene soli 
fluction deposit at Hje- 
rupgyde, Funen, Denmark. 
/Egy glaciálisvégi-holo- 
cén szoliflukciós üledék 
talajtani és üledék föld­
tani jellegzetességei Hje- 
rupgyde-nél, Dánia, Fyn./




Stan badan and história 
doliny Wisly w poznym glac 
jale i holocenie. /A Visz- 
tula-völgy felső-pleisz­
tocén és holocén fejlődés- 
története . /
= Przeglad Geograficzny. 





= Progress in Physical 







kogo desifrirovanija kosz- 











= Geomorfologija. 1982. 2. 
pp. 64-72.
73.
BAKHIT, A. - IBRAHIM, F.N.
Geomorphological aspects 
of 'the process of deserti- 









micsni proceszi v malkite 
vodoszbori na szrednoplanin- 
szkija pojasz. /Jelenkori 
morfodinamikai folyamatok a 
középhegységek kisvizgyüj- 
töin. /
= Godisnik na Szofijszkija 
Universzitet "Kliment Ohrid- 
szki" Geologo-geografszki 
Fakultét. 2. Geografija.
1981. 72. pp. 25-39.
75.
BAUDOIN, F. - FOURNEAU, J.C.
Le bassin versant de la 
source de Pierre Chave /Sàint- 
Aupres - Isere./ /A Pierre 
Chave forrásának medencéje./
= Revue de Géographie 




A climatic classification 
for geomorphological purposes. 
/Geomorfológiai célú éghaj­
latosztályozás. I 
= Géographie Physique et 




Metody merania formy 
v geografii. /Az alak 
mérése a földrajzban./
= Geograficky Casopis.




Stabilitatszeugen. /A mál- 
lási formák mint a sta­
bilitás tanúi./
= Geographische Zeitschrift.
7o. 1982. 1. pp. 69-79.
79.
CARRARA, A. - SORRISO- 
VALVO, M. - REALI, C.
Analysis of landslide 
form and incidence by 
statistical techniques, 
southern Italy. /A föld­




= CATENA. 9. 1982. 1-2. 
pp. 35-62.
80.
CARSON, M.A. - LAJOIE, G.
Some constraints on 
the severity of landslide 
penetration in sensitive 
deposits. IA csuszamlások 
mélyre hatolását korlá­
tozó néhány tényező csu- 
szamlásra hajlamos üle­
dékek esetében./
= Géographie Physique et 





ences in hillslope proces­
ses. /Lejtőkitettség okoz­
ta különbségek a lejtőfo­
lyamatokban . /
= Earth Surface Processes 








- pure and applied. /A 
tengerpartok elméleti és 
alkalmazott geomorfoló­
giája. /
= Geography. 67. 19 82. 3. 






figyelések a jelenkori part­
változások sebességétől./
= Zeitschrift für Geo­




L'intérét des recherches 
géomorphologiques et de 
leur cartographie pour l'a­
ménagement et la gestion 
d'une haute vallée alpine 
consacrée au tourisme et au 
ski /exemple la vallée de 
Vars./ /A geomorfológiai ku­
tatások és azok térképezésé­
nek jelentősége a terület- 
rendezésben és igazgatásban 
egy magas hegységi völgyben, 
tekintettel a turizmusra és 
a sizésre. /
= Revue de Géographie 




Remarques sur la geo- 
graphie des granités de la 
peninsule bretonne. /Néhány 
megjegyzés a breton félszi­
get gránitjainak földrajzá­
hoz . /
= Norois. 29. 1982. 113. 
pp. 61-67.
GELLERT, J.F. - SCHOLZ, E.
Geomorphologische Erd­
karten und weitere Proble­
me einer globalen Geomorpho­
logie. /Geomorfológiai vi­
lágtérképek és a globális 
geomorfológia további prob­
lémái . /
= Studia Geographica. Brno.




aie suprafetelor si péri­
mé trelor din bazinul hidro- 
grafic Hirtibaciu. /A Ilir- 
tibaciu medence kerületé­
nek és felszínének morfo- 
metrikus modellje./







turaux et morphologiques 
de la mer du Nord et de 
la mer d'Irlande. /Az É- 
szaki-tenger és az Ir- 
tenger morfológiai és szer­
kezeti vonásai./
= Annales de Géograohie.








= Acta Universitatis Ca- 
rolinae, Geographica. 16.






Equilibrium and time 
scales in geomorphology: 
application to sand-bed 
alluvial streams. /Egyen­




= Earth Surface Processes 





zagadka pusztüni Gobi./A 
Góbi sivatag paleogeográ- 
fiai talánya./
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szer. Geografija.
1982. 1. pp. 28-37.
92.
LASZTOCSKIN, A.N.
Predmet i dinamicseszkaja 
koncepcija geomorfologii.
/A geomorfológia tárgya és 
dinamikus koncepciója./
= Geomorfologija. 1982.
2. pp. 56-6 3.
93.
LAUTRIDOU, J.P. - OZOUF,
J. C.
Experimental frost shat­
tering: 15 years of research 
at the Centre de Géomoroho- 
logie du CNRS. /Fagyaprózó- 
dási kísérletek. A CNRS Geo­
morfológiai Központjának 
15 éve./
= Progress in Physical Geo­




Coastal dunes of Ontario: 
distribution and geomorpho­
logy. /Ontárió parti dünéi:
eloszlásuk és geomorfo­
lógiájuk. /




MIHAI, Gh. - NEGUT, N.
Observatii preliminare 
privind evolutia ravene- 
lor formate pe alternate 
de orizonturi permeabile 
si imnermeabile. /Néhány 
előzetes eredmény a viz- 
áteresztö és vizzáró ré­
tegekben kialakult eró- 
zoós árokról./






Muntii Girbova - Ca­
ractère geomorfologice.
/A Girbova hegység geo­
morfológiái jellemzői./





PEULVAST, J.P. - WEYRET,Y.
Structure et morpho­
genèse en Fennoscandie. 
/Fennoskandinávia szerke­
zet és alak fejlődése./
= Annales de Géoqraohie.
91. 1982. 5o3. pp. 32-55.
98.
REEVE, I.J.
A splash transport model 
and its application to geo- 
morphic measurement. /A 
csepperóziós anyagáthelye- 
zodés modellje és alkalma­
zása a geomorfológiai mé­
réseknél . /
= Zeitschrift für Geomoroho- 






REFFAY, A. - BATTLAU- 
QUENEY, Y. et al.
Mise au point sur le 
relief des iles Britan- 
niques. /Összefoglalás a 
Brit szigetek felszini 
domborzatáról. /
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o3. pp. 14-31.
100.
SELBY, M.J.
Form and origin of some 
bornhardts of the Namib 
Desert. /Néhány bornhardt- 
tipusu szigethegy alakja és 
kialakulása a Namib-sivatag- 
ban. /
= Zeitschrift für Geomorpho- 
logie. 26. 1982. 1. pp. 1-15.
101.
SLUPIK, J.
Róla stoku w ksztalto- 
waniu odplywu w Karpatach 
Fliszowych. /A lejtő szere­
pe a lefolyásban a Kárpátok 
flisvonulatában./
= Polska Akadémia Nauk. Pra- 




Metodika vyzkumu vetrné 
eroze na Uhersko-brdosku.
/A szélerózió kutatásának 
módszertana az Uhersky 
Brod területén./
= Studia Geographica. Brno. 
37. 1981. pp. 141-154.
103.
TIKKANEN, M.
Georelief, its origin and 
development in the coastal 
area between Pori and Uusi- 
kaupunki, south-western Fin­
land. /A domborzat, kialaku­
lása és fejlődése a Pori és 
Uusikaupunki közötti part­
vidéken, DNy-Finnországban./





. Espace géographique 
et manifestation clima­
tique. /Földrajzi tér és 
klimatikus megnyilvánulás./
= L'information géographique. 
46. 1982. 1. pp. 3-Í2.
105.




tion of Model Output Sta­
tistics to the Meteorolog­
ical Office numerical 
weather prediction model. 
/Számitógépes hőmérséklet- 
előrejelzés. A "Model Out­
put" statisztikák felhasz­
nálása a Meteorológiai Hi­
vatal numerikus időjárás 
jelző modelljéhez./
= Meteorological Magazine.




sphärischer Zustände und 
Prozesse in Sowjet-Mittel­
asien. /A légköri állapo­
tok és folyamatok időjá­
rási hatékonysága Szovjet- 
Középázsiában./
= Westfälische Geographische 




Kiérünki badan topo- 
klimatycznych w Szwajcarii.
/A svájci topoklima-kuta- 
tés irányzatai./
= Przeglad Geograficzny.









/A naptevékenység és az 
éghajlati elemek közötti 
korrelációk gyakorisága./
= Würzburger Geographische 




Climatic changes in our 
own times and future threats. 
/Korunk éghajlat-változásai 
és a jövőre vonatkozó ve­
szélyek. /
= Geography. 67. 19 82. 3. 
pp. 2o3-22o.
110.
LAUER, W. - FRANKENBERG, P.
Eine Karte der hygrother- 
mischen Klimatypen Afrikas. 
/Afrika higrotermikus kli- 
matipusainak térképe./
= Erdkunde. 35. 1981. 4. 
pp. 245-248.
111.
LAWSON, M.P. - STOCKTON,
Ch. W.
Desert myth and climatic 
reality. /A sivatag mitosza 
és az éghajlati tények./
= Annals of the Association 
of American Geographers. 71.
1981. 4. pp. 527-535.
112 .
LOI, D.
Méthodologie de l'étude 
du climat dans les thèses 
régionales classiques: le 
cas des Alpes françaises, 
1925-1956. /Az éghajlat ta­
nulmányozásának módszertana 
a regionális klasszikus té­
zisekben: a Francia-Alpok 
esetében, 1925-1956./
= L'Espace Géographique.
11. 1982. 1. pp. 45-55.
113.
MAKSZIMOV, E.V.
Izmenenie klimata i 
gornogo oledenenija v 
novoj Ere. /Az éghajlat 
és a hegyi jegesedés vál­
tozása az Újkorban./
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geograficseszkogo 
Obscsesztva. 114. 1982. *
2. pp. 89-97.
114 .
RAK, J. - SAMAJ, F.
Vplyv morfológie vyso- 
kych pohori Ceskoslovens- 
kych Kárpát na rocny chod 
hlavnych klimatickych 
prvkov. /A magashegységi 
morfológia hatása a főbb 
éghajlati elemek évi já­
rására a Csehszlovák-Kár­
pátokban . /





uvlazsnenija za isztori- 
cseszkij period. /Az ekszt- 
rém nedvesedés dinamikája 
a történelmi korban./
= Izvesztija Akad Nauk. 
SzSzSzR. Szer. Geografija.
1981. 6. pp. 5-22.
116.
TOPLIJSZKI, D.
Kolebanie na godisnite 
balezsni szumi v B''lga- 
rija. /Az éves csapadék 
ingadozása Bulgáriában./
= Godisnik na Szofijsz- 
kaja Universzitet "Kliment 
Ohridszki" Geologo-geo- 
grafszki Fakultét. 2. Geo­







The bimodal warm 
season precipitation 
profile of the upper 
Middle West. /A meleg 
évszak kétcsucsu csapa­
dékgörbéje a felső Kö­
zépnyugaton, az Egyesült 
Államokban./
= Annals of the Association 
of American Geographers.





quellen in Westfalen. /A 
napsugárzás és a léghomér- 
séklet mint energiaforrás 
Westfalenben./
= Westfälische Geographi­





Gliederung des Mount Kenya. 
/A Kenya-hegy termikus- 
higrikus tagolódása./




CARLING, P.A. - READER,
N. A.
Structure, composition 
and bulk properties of up­
land stream gravels. /A hegy­
vidéki folyók kavicsanyagának 
szerkezete, összetétele és 
tömeges tulajdonságai./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 7. 19 81. 4. 
pp. 349-365.
121.
EDOUARD, J.L. - VIVIAN,H.
La nouvelle hydrologie, 
d'une vallée alpine: La 
Maurienne. /Uj hidroló­
gia egy alpi völgyben: La 
Maurienne./
= Revue de Géographie 
Alpine. 7o. 1982. 3. d d .
25 7-2 78.
122.
FRANKENBERG, P. - LAUER, W.
Wasser und Raum in der 
Bundesrepublik Deutsch­
land. /Víz és terület az 
NSzK-ban./
/A "Hydrologischer Atlas 
der Bundesrepublik Deutsch­
land", 19 79 ismertetése./






einzugsbereich im Rahmen 
der Gesamtsituation in 
Niedersachsen. /Vízellá­
tás és a vizek minősége 
a Leine vizgyüjtöterületén 
Alsó-Szászország össz- 
helyzetének keretében./
= Westfälische Geographische 




An appraisal of water 
resources of India and need 
for national water policv. 
/India vizeroforrásainak 
értékelése és nemzeti viz- 
ügyi politika szükségessége./ 







Asymmetry of river chan­
nel cross-sections: Part 
II. Mode of development and 
local variation. /A folyó­
völgyek keresztszelvényének 
aszimmetriája. II. rész.
A fejlődés módja és helyi 
változatok./
= Earth Surface Processes 




Longitudinal changes in 
the size and shape of stream 
bed material: Evidence of 
variable transport condi­
tions. /A mederfenék anyagá­
nak méret- és alakváltozása 
a folyó hossz-szelvénye 
mentén. A változó hordalék- 
szállitási viszonyok bizonyi- 
téka. /




Buduscsee ohranü vodnüh 
reszurszov. /A vízkészletek 
védelme./
= Izvesztija Akad Nauk. 
SzSzSzR. Szer. Geografija.
1982. 1. pp. 38-43.
128.
PENCSEV, P. - KALINOVA, M.
Edin geneticsen metod za 
ocenka na kolicsesztvenite 
izmenenija na hidrolozsite 
proceszi v rezultat na cso- 
veskata dejnoszt. /Az embe­
ri beavatkozás következté­
ben létrejövő hidrológiai 
folyamat-változások mérésé­
nek genetikus módszere./
= Problem! na Geografijata.
1981. 4. pp. 3-16.
129.
ROWNTREE, K.M.
Sediment yields from 
a laboratory catchment 
and their relationship to 
rilling and surface armour­
ing. /Laboratóriumi viz- 
gyüjto hordalékhalmazai, 
összefüggésük a barázda- 
képződéssel és a felszin 
kérgezodésével./
= Earth Surface Processes 





5ooo Jahren. /A talajviz- 
hasznositás 5ooo éve./
= Zeitschrift für Wirt- 
schaftsgeograohie. 25.
1981. 8. pp. 249-253.
131.
TRICART, J.
Régime hydriques et 
géographie. /A vizház- 
tartás és a földrajz./
= Annales de Géographie.91.




del na predpovedenie od- 
toku z povodi riecnej sus- 
tavy Bodroqu. /A lefolyás 
előrejelzésének empirikus­
regressziós modellje a 
Bodrog vízrendszerére./
= Vodohospodársky Casopis.








naires et leur influence 
sur le relief karstique 
de Préalpes: Vercors et 
Chartreuse. /Negyedkori 
eljegesedések és azok ha­
tása az Elo-Alpok karszt- 
jaira: Vercors és Chart­
reuse . /
= Revue de Géographie 





noszti karszta kak otrazse- 
nie kompleksza morfosztruk- 
turnüh i fiziko-geografi- 
cseszkih oszobennosztej./A 
karszt regionális törvénysze­
rűségei, mint a morfostruktu- 
rális és fiziko-geográfiai 
sajátságok tükröződései./
= Izvesztija Akad Nauk. 
SzSzSzR. Szer. Geografija.




logiques et spéléologiques 
sur le bassin versant du 
Saint-Georges et le réseau 
du BU56 /—1338/. Navarre et 
Pyrénées Atlantiques. /Hid- 
rogeomorfológiai és speleo- 
lógiai kutatások a Saint- 
Georges medencéjében és a 
BU56-OS hálózat./
= Revue de Géographie 




Canyons et grottes du 
plateau de Trigrad/Rodope 
central, Bulgarie./ /Kanyo­
nok és barlangok a Trigrad 
/Bulgária/ fennsikon./
= Revue de Géographie 








/A löszös területek elte­
metett talajai tanulmányo­
zásának néhány kérdése./
= Pocsvovedenie. 19 82.
5. pp. 91-95.
138.
DRAKE, E.H. - MOTTO, H.L.
An analysis of the ef­
fect of clay and organic 
matter content on the 
cation exchange capacity 
of New Jersey soils. /Az 
agyag- és szervesanyag­
tartalom hatásának elemzése 
a new-jersey-i talajok 
kation-kicserélo képessé­
gére . /
= Soil Science. 133. 1982.
5. pp. 281-289.
139.
FELIX-HENNINGSEN, P. - 
URBAN, B.
Paleoclimatic interpre­
tation of a thick intra- 
Saalian paleosol. The 
"bleached loam" on the 
Drenthe moraines of north­
ern Germany. /Egy vastag 
intra-saale-i fosszilis 
talaj értelmezése. A Drenthe- 
morénákat boritó "fakóvá- 
lyog", É-Németország./
= CATENA. 9. 19 81. 1. 
pp. 1-8.
140.
GISH, T.J. - JURY, W.A.
Estimating solute travel 
times through a crop root 
zone. /A tápoldatok gyökér­
zónán keresztüli szivárgá­
si idejének megbecslése./





KARMANOV, I.I. - FRIEV,
T. A.










Erodovanost pod v ok- 
rese Lucenec. /Talajeró­
zió a losonci járásban./
= Geograficky Casopis. 34.
1982. 1. pp. 5o-69.
143.
MATHER, A .S.
The changing perception 
of soil erosion in New Zea­
land. /A talajerózió válto­
zó érzékelése Uj-Zélandon./
= Geographical Journal. 14 8.
1982. 2. pp. 2o7-218.
144 .
MIHAJLOV, C. - GEORGIJEV, A.
Poesvenno-geograficsesz- 
ki erozionni rajoni v B'lga- 
rija. /Eróziós talajkörzetek 
Bulgáriában./
= Problemi na Geografijata.




zonü USzSzR po usztojesi- 
voszti pocsv k vetrovoj ero- 
zii. /Ukrajna sztyeppi része 
talajainak körzetbe sorolása 
a szélerózióval szembeni el­
lenállóképességük alapján./
= Pocsvovedenie. 1982. 5. 
pp. 83-9o.
146.
NOGINA, N.A. - DORZSGOTOV, D.
Pocsvenno-geograficsesz- 
koe rajonirovanie Mongolii.
/Mongólia talaj földrajzi 
körzetesitése./
= Pocsvovedenie. 1982. 4. 
pp. 23-31.
147.
TEDROW, J.C.F. - BUTLER, 
B.E.
Soil classification for 
soil survey. /Talajosztá­
lyozás talaj felméréshez./
= Soil Science. 132. 1981.
3. pv 254.
148.
TELLER, J.T. - LAST, W.M.
Pedogenic zones in 
postglacial sediment of 
Lake Manitoba, Canada. 
/Talajképzodési zónák a 
kanadai Manitoba-tó poszt­
glaciális üledékeiben./
= Earth Surface Processes 
and Landforms. 7. 19 81.
4. pp. 367-379.
149.
TRUDGILL, S.T. - BRIGGS,
D. J.
Soil and land potential. 
/A talaj és a termőföld 
potenciálja./
= Progress in Physical 






katoren für die Standort­
veränderung im Unstrut- 
Rückhaltebecken bei Strauss 
furt durch den periodi­
schen Wasserstau. /Fito- 
cönózisok mint a periodi­
kus vizduzzasztások miatt 
bekövetkező telephelyvál­
tozások indikátorai az 
Unstrut tározómedencéjében 
Straussfurtnál.






Prispevok k povod- 
nosti v Srednej Europe. 
/Közép-Európa sztyepjei- 
nek különleges vonásairól./ 
= Geograficky Casopis. 34.




Perevod ekonomiki na 
intenszivnüj put' razviti- 
ja. /Az intenziv gazdaság- 
fejlődés útja./




Ou va l'économie sué­
doise? /Hová tart a svéd 
gazdaság?/
= L'Information Géographique. 
46. 1982. 2. pp. 45-49.
154.
BLAZEK, M.
Poznárnka k studie malych 
oblasti. /Megjegyzések a 
kis területek tanulmányozá­
sához . /
= Studia Geographica. Brno.
37. 1981. pp. 81-94.
155.
CARRÉ, F.
Les pèches maritimes dans 
1'Atlantique du Nord-Est. 
/Tengeri halászat az Atlanti 
óceán észak-keleti részén./
= Annales de Géographie. 91.
1982. 5o4. pp. 173-2o4.
156.
DEACON, D.
Compétition policy in 
the Common Markét: i.ts links 
with régional policy. /Ver­
sengési politika a Kö­
zös Piacban és kapcsola­
tai a területi politiká­
val . /
= Regional Studies. 16.




mehanizma planovogo up- 








Die Bedeutung der zent­
ralamtlichen Statistik in 
Österreich. /A közoonti 
hivatalos statisztika je­
lentősége Ausztriában;/
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumolanung. 25. 
1981. 5-6. pp. 24-28.
159 .
GERLOFF, J.U.
Die Anwendung des wissen­
schaftlich-technischen 






= Geographische Berichte. 




A model of periodic 
marketing. /A periodikus 
piacok modellje./
= Geographical Analysis.








sztrukturü narodnogo hoz- 
jajsztva. /A népgazdaság 
szerkezetének kiegyensú­
lyozottsága. /
= Voproszü Ekonomiki. 19 82.
4. pp. lo2-112.
162.
GUARISO, G. - HAYNES, K.
E. et al.
A real-time management 
model for the Aswan High 
Dam with policy implications. 
/Az Asszuáni Nagygát időará­









= Zeitschrift für Wirtschafts­




Problèmes humaines et 
économiques de l'Islande. 
/Emberi és gazdasági prob­
lémák Izlandban./





rations and Latin America's 
present form of economic 
growth. /A nemzetközi cégek 
Is a latin-amerikai gazdasá­
gi növekedés jelenlegi for­
mája. /





perspective of innovation 
diffusion processes.
/Az innovációk terjedési 
folyamata térbeli és tár­
sadalmi szemszögből.






kogo obscsesztva. /A fejlett 
szocialista társadalom gaz­
dasági mehanizmusa./




Die Erdöl- und Erdgas- 
resourcen Mexikos und ihre 
ökonomische Bedeutung. 
/Mexikó kőolaj- és földgáz­
forrásai és ezek gazdasági 
jelentősége./
= Geographische Berichte.




Das nordöstliche Rio 
Grande do Sul /Brasilien/. 
Naturräumliche Gliederung 
und wirtschaftliche Be­
wertung. /A Rio Grande do 
Sul északkeleti része /Bra­
zília/. Természetes térbe­
li tagolódás és gazdasági 
értékelés./ .
= Münstersche Geographi­




Nienaftowe kraje rozwija- 





/A nem-olaj termo orszá­
gok és az olaj./
= Przeglad Geograficzny.
53. 1981. 2. pp. 323-338.
171.
SZERGEEV, V.
Razvitoj szocializm i 
dal'nejsee razvitie szocia- 
liszticseszkoj ekonomicsesz- 
koj integracii. /A fejlett 
szocializmus és a szocialis­
ta gazdasági integráció fej­
lesztése . /




An empirical note on the 
compatibility of central 
place models and economic 
base theory. /Tapasztalatok 
a központi hely modelleknek 
Is a gazdasági alap elméleté­
nek használhatóságával kap­
csolatban. /
= Journal of Regional Science. 





/A gazdaságföldrajz kutatási 
tárgya./
= Zeitschrift für Wirtschafts­





Nationale und regionale 
Entwicklungsmerkmale des Be­
völkerungsprozesses in Ita­
lien. /A népesedési folyamat 
országos és regionális fej­
lődési ismertetőjegyei Olasz­
országban . /
= Kieler Geographische 




sania. /Belső vándorlás 
Tanzániában./
= Geographische Berichte.




Le bourg et le village 
dans le canton de Saint- 
Fulgent /Vendée/. Étude 
de peuplement. /Város és 
falu Saint-Fulgent járás­
ban, Vendée megyében. 
Népességföldrajzi tanulmány./





ed migration fields: the 
application of higher order 
factor analysis to popula­
tion migration tables. 
/Hierarchikus felépitésü 
migrációs mezők. Magasabb 
rendű faktoranalizis alkal­
mazása a népességvándorlási 
táblázatokban./
= The Annals of Regional 




Populatia si asezárile 
din carstuL ̂ Muntilor Apu- 
seni. /Az Apusen-i hegység 
karszt vidékének népessége 
és települései./
= Studii î cercetari de 
Geologie Geofizica Geo­
grafie. Geografie. 28. 1981. 
pp. 57-68.
179.
DZIEWONSKI, K. - KORCELLI, P.
Migracje w Polsce: Prze- 
miany i polityka. /Népesség- 
vándorlás Lengyelországban. 
Folyamatok és gazdaságpolitika./ 







FLOWERDEW, R. - AITKIN, M.
A method of fitting the 
gravity model based on the 
Poisson distribution.
/A Poisson-eloszláson alapu­
ló gravitációs modell illesz­
tési módszere./
= Journal of Regional 




Abandon et reconquete de 
l'habitat rural dans les 
Black Mountains. /Pays de 
Galles/. /A falusi lakosság 
eltávozása és visszahóditá- 
sa a Black Mountainsban, 
Dél-kelet Wales./




Rozklady odleglosci mig- 
racji miedzywojewódzkich w 
ostatnim trzydziestoleciu.
/A vajdaságok közötti vándor­
lás megoszlása az utóbbi 3o 
évben./
= Polska Akadémia Nauk, Prace 




Spatial mobility of the 
population in Poland. An 
attempt of an integrated ap­
proach. /A népesség területi 
mobilitása Lengyelországban. 
Kisérlet integrált megköze- 
litésre. /




Modern population growth 
in historical perspective.
/A népesség növekedése 
korunkban, történelmi 
távlatban./
= Geography. 67. 19 82.
2 . pp. 97-lo8.
185.
HABERL, O.N.
Die Rückwanderung der 
jugoslawischen Gastarbeiter 
während der Krise der 7o- 
er Jahre aus Europa. /A 
jugoszláv vendégmunkások 
visszavándorlása a 7o-es 
évek krizise folyamán Euró­
pából . /





stadt-Wanderung in Khartoum, 
Sudan. /A vidék-város ván­
dorlás Khartoumban, Szudán./ 
= Geographische Zeitschrift.




de l'espace urbain du Mans 
en 1975. /Társadalmi dif­
ferenciálódás Le Mans vá­
rosi térségében 1975-ben./




The concept of carrying 
capacity. /Az eltartó-ké­
pesség fogalma./
= Journal of Geograohy. 8 0.
1981. 4. pp. 141-149.
189.
KEYFITZ, N. - PHILIPOV, D.
Migration and natural 
increase in the growth of 




szerepe a nagyvárosok 
növekedésében. /
= Geographical Analysis.
13. 1981. 4. pp. 287-299.
190.
KÜHNL, K. - PAVLIK, Z.
Selected features of in­
ternal migration in Czecho­
slovakia, 195o-1978. /A bel­
ső vándorlások néhány jelleg­
zetessége Csehszlovákiában 
195o-1978 között./
= Acta Universitatis Carolinae, 





na razsdaemosztta i reproduk- 
tivnoto povedenie na nasze- 
lenieto v NR B'lgarija. /A 
népességszaporulat földrajzi 
vonatkozásai Bulgáriában./
= Problemi na Geografijata.
19 81. 4. pp. 6 9-8o.
192.
MOISSEJENKO, W.M. - TATE- 
WOSSOW, R.W.
Besonderheiten in der Be­
völkerungsmigrationen in der 
USSR. /A népesség migráció­
jának sajátosságai a Szovjet­
unióban . /
= Petermanns Geographische 




Wazniejsze osrodki dojaz- 
dów wahadlowych w systemie 









between the regions of 
Great Britain, 1971-79. 
/Körzetek közötti népes­
ségvándorlás Nagy-Britanniá- 
ban 1971 és 1979 között./
= Regional Studies. 16.




tion and quality of life.
/A városok közötti vándor­
lás és az élet minősége./
= Journal of Regional 
Science. 22. 1982. 2. pp. 
137-158.
196.
RACINE, J.B. - ROUYRE, J.
Perspectives critiques 
pour une géographie du 
travail. Réflexions sur 
les "Populations actives" 
de Pierre George. /Kriti­
kus észrevételek a "munka 
földrajzához". Gondolatok 
Pierre George "Aktiv né­
pesség" c. munkájáról./
= L'Espace Géographique.
11. 1982. 1. pp. 56-65.
197.
REIMERS, M.
Region Fos-Etang de 
Berre: Migration und Pend­
le r be we gun gén als Folge 
der Industrieansiedlung. 
/Fos-Etang de Berre régió­
ja: a vándorlás és az in- 
gavándorforgalom mint az ipar 
betelepülésének következ­
ménye . /
= Zeitschrift für Wirtschafts­





RYKIEL, Z. - ZURKOWA, A.
Migracje miedzy mias- 
tami: systemy krajowe i 
regionale. /Városok között 
ti vándorlás Lengyelor­
szágban. Nemzeti és re­
gionális rendszerek./










= Informationen zur Raument­




Labour market areas in 
Great Britain: Developments 
since 1961. /Munkaero-pia- 
cok Nagy Britanniában 1961- 
töl napjainkig./
= Geoforum. 12. 1981. 4. 
pp. 3ol-318.
2 0 1 .
TOEPFER, H.
Regionale und sektorale 
Kapitalströme als Folgeer­
scheinungen der Remigration 
türkischer Arbeitskräfte 
aus Westeuropa. /Regionális 
és szektorális tőkeáramlás 
mint a török munkaerő Nyu­
gaté urópából történő vissza­
vonulásának következménye./
= Erdkunde. 35. 1981. 3. 
pp. 194-2ol.
2 0 2 .
VERRIERE, J.
L'actualité démographi­
que en république d'Ir­
lande. /Népességgel kap­
csolatos aktualitások az 
ír Köztársaságban./
= Annales de Géographie.





rung im Gebiete der nord­
rhein-westfälisch/hessi­
schen Landesgrenze. /A 
vidéki népesség társadalmi 
érintkezési területei az 
észak-rajna-westfáliai/ 
hesseni tartomány határ 
vidékén./
= Westfälische Geographische 






Poverty in Latin America. 
A review of concepts and 
data. /A szegénység Latin- 
Amerikában. A különböző el­
képzelések és az adatok át­
tekintése . /








36. 1981. 4. pp. 155-162.
206 .
BELUSZKY, P.
Gebiete in ungünstiger 
Lage in Ungarn. Territo­
riale Nachteile in den Le­
bensbedingungen der Be­
völkerung. /Kedvezőtlen 
fekvésű területek Magyar- 
országon. Territoriális hát­
rányok a népesség életfel­
tételeiben . /
= Petermanns Geographische 







rential - zur Anwendung 
im Bereich der Anthropo- 
geographie. /A szemantikus 
differenciál és alkalmazá­
sa a szociálgeográfiában./
= Geographische Zeitschrift. 
7o. 1982. 1. pp. 56-68.
208 .
EISEL, U.
Zum Paradigmenwechsel in 
der Geographie. Über den 
Sinn, die Entstehung und 
die Konstruktion des sozial­
geographischen Funktionalis­
mus. /Paradigmaváltozás a 
földrajzban. A szociálgeo- 
gráfiai funkcionalizmus ér­
telme, keletkezése és konst­
rukciója. /
= Geographica Helvetica. 36.
1981. 4. pp. 176-184.
209.
HOCHHOLZER, H.
Die globalen Veränderungen 
der wirtschafts- und sozial­
geographischen Strukturen der 
Menschheit während des zwan­




zása a huszadik század folya­
mán . /
= Zeitschrift für Wirtschafts- 




Factors affecting the 
floor area in the town of 
Riihimäki, Southern Fin- 
land /in 198o/. /A lakások 
alapterületét befolyásoló 
tényezők a dél-finnországi 
Riihimäki városában 19 8o.ban/. 

















metod okreslania ksztaltu 
jednostek osadniczych. /A 
települések alakjának meg­
határozására használt meny- 
nyiségi módszerek elemzése./ 
= Przeglad Geograficzny.




in der Dritten Welt. Über­
legungen zu den Herausforde­
rungen eines Weltproblems. 
/Emberhez méltó lakáslehe­




= Raumforschung und Raum­




Sozialökologie der Stadt 
Berlin 1875-19lo. Ein Bei­
trag zur räumlich-sozialen 
Segregation in Berlin. /Ber­
lin város szociálökológiája 
1875-1910. Adalék a területi 
szociális szegregációhoz 
Berlinben./
= Westfälische Geographische 





Frankfurt a. M. - 
Bockenheim. Die wirt- 
schafts- und sozialräum- 
liche Problematik eines 
innenstadtnahen Altbau- 
und Sanierungsgebietes. 
/Frankfurt a.M. - Bocken­
heim. Egy bélvárosközeli 
régi épitésü és szanálan­
dó terület gazdasági és 
szociális térbeli proble­
matikája. /




BALZER, M. - WELTIN, B.
Räumliche Disparitäten 
und die Entwicklung des 
Siedlungsgefüges in mittel- 
und südosteuropäischen so­
zialistischen Staaten seit 
197o. Ein Beitrag zur ak­
tuellen siedlungs- und 
stadtgeographischen Ent­
wicklungstendenzen in der 
DDR, Polen, der CSSR, Un­
garn, Rumänien und Bul­
garien. /Térbeli diszpari- 
tások és a települési szer­
kezet fejlődése a közép- 
és délkelet-európai szocia­
lista államokban 197o óta. /
= Geographische Zeitschrift. 









lati eredmény az NSZK-ban./
= Erdkunde. 36. 1982. 1. pp. 
31-36.
218.
COFFEY, W.J. - MacLEAN,
L.C. - GOODCHILD, M.F.
Randomness and order 






58. 1982. 1. pp. 2o-28.
219.
KáNEL, A. von
Development of settlement 
systems in rural regions of 
the GDR. /Településrend­
szerek fejlődése az NDK 
falusi térségeiben./
= Geographia Polonica.
44. 1981. pp. 123-131.
2 2 0 .
KHOREV, B. S.
On planning and control 
of settlement systems in 
the USSR. /A településrend­
szerek tervezése és szabá­
lyozása a Szovjetunióban./
= Geographia Polonica.
44. 1981. pp. 45-57.
221 .
KIND, G.
Modelling of settlement 
systems for regional plan­
ning. /A településrendsze­
rek modellezése területi 
tervezés céljából./
= Geographia Polonica.
44. 1981. pp. 33-43.
2 2 2.
MACKA, M. - BINA, J. - 
MARES, J. et al.
Selected aspects of the 
internal organization of 












The measurement of 
the impact of regional 
policies in Europe: a 
survey and critique. /A 
területi politika hatá­
sainak felmérése Európá­
ban. Áttekintés és birá- 
lat. /
= Regional Studies. 16. 




sche Zusammenhänge als Pla­
nungsgrundlagen - darge­




zési alapok - a svájci 
Mittelland példáján./
= Natur und Landschaft.
57. 1982. 3. pp. 75-8o.
225 .
BOISIER, S.
Towards a social and 
political dimension of re­
gional planning. /A terü­
leti tervezés társadalmi 
és politikai dimenziója 
felé. /




Voyage autour du ter- 
ritoire. /Utazás a terület 
fogalma körül./
= L'Espace Géographique.
lo. 1981. 4. pp. 249-262.
227.
DIX, G.
Planning policy and 
administration. /A terve­
zési politika és a köz- 
igazgatás . /
= Ekistics. 49. 1982. 292. 
pp. 4-7.
228.
GATZWEILER, H.P. - 
SCHMALENBACH, I.
Aktuelle Situation und 
Tendenzen der räumlichen 
Entwicklung im Bundesge­
biet. /A területi fejlő­
dés aktuális helyzete és 
tendenciái az NSZK-ban./
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1981. 11-12. 
pp. 751-771.
229.
GRABOVSZKIJ, N.A . - 
VJJZENEN, G.N.
Kompleksznoe rajoni- 
rovanie i ocenka zemel' 
dija szoversensztvovanija 




kelés a kalinyingrádi te­
rületen . /
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geograficseszkogo 
Obscsesztva. 114. 1982.
2. pp. 14 3-151.
2 3o.
JENSEN, R.C. - MACDONALD, S.
Technique and technology 
in regional input-output.
/A technika és a techno­
lógia a területi input­
output modellekben./
= The Annals of Regional 






Regional policies and 
the national interest. 
/Területi politika és nem­
zeti érdek./
= Geoforum. 12. 1981. 4. 
pp. 281-299.
232.
MILLS, W.L. Jr. - HOOVER,
W. L.
Investment in forest 
land: aspects of risk and 
diversification. /Beruházás 
erdős területeken. Kockázat 
és diverzifikáció./





sche Gemeindetypologie nach 
der Bevölkerungsdichte un­
ter Berücksichtigung der kom­
munalen Gebietsneuordnung.
/A népsűrűség szerinti gaz­
daságföldrajzi település-ti- 
pológia, tekintetbe véve a 
kommunális területi újraren­
dezést . /
= Zeitschrift für Wirtschafts­





tion. Aspekte zur Charakteri­
sierung geographischer Raum­
einheiten erläutert am Bei­
spiel Israels. /Konfiguráció 
és szituáció. A földrajzi te­
rületi egységek jellemzésének 
aspektusai - Izrael példáján./ 
= Westfälische Geographische 




Estimating the effects 
of regional policy: a cri­
tique of the European ex­
perience. /A területi po­
litika hatásainak felbe­
csülése. Az európai tapasz­
talatok kritikája./
= Regional Studies. 16. 
1982. 3. pp. 199-210.
2 36 .
NUNEZ del Prado, A.
The transnational cor­
porations in a new planning 
process. /A nemzetközi cé­
gek egy uj tervezési fo­
lyamatban . /




Basic aspects of settle­
ment structure planning in 
the GDR. /A település-szer- 
kezet tervezésének alapvető 
szempontjai az NDK-ban./





Évolution du paysage 
urbain dans le centre de 
Grenoble: les rapports du 
cadre bâti et du végétal.
/A városi táj fejlődése 
Grenoble központjábankap­
csolatok a tervezett és 
a növényi környezet között./ 
= Revue de Géographie 










Erde. /A föld milliós 
városai./
= Petermanns Geographische 





wicklung und Struktur einer 
Gartenbaulandschaft am Ran­
de des Verdichtungsraumes 
Rhein-Ruhr. /A Vorgebirge: 
egy kertkulturális táj fej­
lődése és szerkezete a Rajna- 
Ruhr agglomerációs terület 
peremén./




Stadtplanung am Rande der 
Agglomeration von Mexiko-Stadt: 
der Fall Nezahualcóyotl. /Vá­




7o. 1982. 1. pp. 1-34.
242.
CANDEA, M. - ERDELI, G.
Considera£ii geografice 
asupra spa^iului urban in 
Romania. /Földrajzi szem­
pontok a városi térről Ro­
mániában . /
= Studii si cercetari de 
Geologie Geofizica Geo­




Problèmes fonciers d'un 
front d'urbanisation. Le 
cas des zones NA dans l'agg­
lomération grenobloise. /Egy 
urbanizációs övezet telek
problémái a grenoblei 
agglomeráció példáján./
= Revue de Géographie 




Ville et urbanisme en 
Grande-Bretagne. /Város 
és urbanizáció Nagy- 
Britanniában./
= Annales de Géographie.





planung. /A várostervezés 
feladatai./
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.




teorii rozwoju systemu 
osadniczego. /A városi 
településrendszer-fejIo­
dé si elmélet fő teorémája./ 
= Przeglad Geograficzny.
53. 198o. 4. pp. 659-694.
247.
FRAUENFELD, J.
Urbanisierung in der 
Dritten Welt. Zur Bedeutung 
dieses Sektors in der Ent­
wicklungshilfe, /Városia­
sodás a harmadik világban.
E szektor jelentősége a 
fejlesztési segítségben./
= Raumforschung und Raum­




Entwicklung und Struktur 










Die Städte im spani­
schen Amerika - ein zeit­
räumliches Entwicklungsmo­
dell der letzten hundert 
Jahre. /Spanyol Amerika 
városai - az utolsó száz 
év időbeli-térbeli fejlő­
dési modellje./




Szisztéma gorodev v ter­
ritorial'nőj sztrukture 
hozjajsztva FRG. /“A város- 
rendszer az NSZK gazdasága 
területi szerkezetében./
= Izvesztija Akad. Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geografija. 
1982. 1. pp. 86-94.
251.
HÖLLHUBER, D.
Probleme der künftigen 
Entwicklung der KernStädte 
in der Bundesrepublik Deutsch­
land und ihre Behandlung in 
geographischen Untersuchun­
gen. /A városmagok jövőbeli 
fejlődésének problémái az 
NSZK-ban és kezelésmódjuk 
a földrajzi vizsgálatokban./
= Geographische Zeitschrift. 








= Berichte zur Raumforschung 




Pouvoir municipal et 
dévelopment urbain: le 
cas de Sainte-Foy en 
banlieue de Québec. 1. 
/Városigazgatás és váro­
si fejlődés Québec külvá­
rosának, Sainte-Foy-nak 
a példáján./
= Cahiers de Géographie 




Les effets de l'urbani­
sation au Gabon. /Az urba­
nizáció okai és következ­
ményei Gabonban./
= Acta Geographica, Paris.
3. 1982. 49. pp. ll-2o.
255.
JOLY, J.
Aspects de la politique 
urbaine a Grenoble. /Vá­
rospolitikai szempontok 
Grenoble-bán./
= Revue de Géographie 




La problématique urbaine 
du Grand Sfax. /Nagy Sfax, 
Tunézia, urbanizációs prob­
lémája . /
= L'Information Géographique. 




schutz in Österreich. /Tör­
ténelmi épületek és épület- 
együttesek megóvása Auszt­
riában . /
= Berichte zur Raumforschung 







of'large cities and medium­
sized towns in the GDR. /A 
nagyvárosok és a közepes vá­
rosok hátterületei az NDK- 
ban. /




Profils de villes européen- 
nes a vocation internationale. 
/Nemzetközi jelentőségű euró­
pai nagyvárosok képe./
= Cahiers de Géographie 
du Québec. 25. 1981. pp. 
4o3-412.
2 6 0 .
MALECKI, E.J.
Federal R and D spending 
in the United States of Ame­
rica: Some impacts on metro­
politan economies. /Szövet­
ségi K+F kiadások az Egye­
sült Államokban. Néhány ha­
tásuk a nagyvárosok gazda­
ságára. /
= Regional Studies. 16.
1982. 1. pp. 19-35.
261.
MARGRAF, 0. - USBECK, H.
Bestimmung des Urbani­
sierungsgrades von Gemeinden 
mit Hilfe der Faktoranalyse, 
dargestellt am Beispiel des 
Umlandes von Schwerin. /Köz­
ségek városiasodottsági fo­
kának meghatározása faktor- 
analizis segítségével - 
Schwerin környékének pél­
dáján. /
= Petermanns Geographische 




Dynamics of urban 
spaces conditioned by 









im Bereich der Stadt- und 
Regionalentwicklung. /A 
munka súlypontjai a Tech­
nikai Együttmüködésben a 
városi és regionális fej­
lődés területén./
= Raumforschung und Raum­





lung des Städtessystems 
in den Kleinstaaten Zentral­
amerikas und ihre Bedeutung 
für den regionalen Entwick­
lungsprozess. /A városrend­
szer struktúrája és fejlő­
dése Közép-Amerika kisál­
lamaiban és jelentőségük a 
regionális fejlődési folya­
mat számára./
= Erdkunde. 35. 1981. 4. 
pp. 3o3-32o.
265.
OANCEA, D.I. - ALEXANDRESCU,V.
Citeva elemente geogra- 
fice si locul lor in siste- 
matizarea Bucurestilor. /Né­
hány földrajzi alkotóelem 
és azok helye Bukarest rend­
szerezésében .
= Studii si cercetári de Geo­
logie Geofizica Geografie. 






Evaluating the quality 
of the residential environ­
ment in a deprived council 
estate. /A lakóhelyi kör­
nyezet értékelése egy rosz- 
szul ellátott tanácsi tele­
pen. /






ré dia mesta moznosti ich 
riesenia. /A városi környe­
zet néhány térbeli kérdése 
Is a lehetséges megoldások./
= Geograficzky Casopis. 34. 
1982. 2. pp. 127-144.
268.
SCHMIDT, E.
Urbanisierung durch den 
Bau von New Towns - eine 
Entwicklungsstrategie in 
West-Malaysia. /Városiaso­
dás uj városok építésével - 
fejlesztési stratégia Nyu- 
gat-Malaysiában./
= Geographische Zeitschrift. 
69. 1981. 4. pp. 286-313.
269.
SCOTT, A.J.
Production system dynamics 
and metropolitan development. 
/A termelés rendszerének di­
namikája és a nagyvárosi fej­
lődés . /
= Annals of the Association 
of American Geographers. 72.
1982. 2. pp. 185-200.
2 7o.
STÜRZBECHER, K. - FÖRCH, G.
Erfahrungen mit integrier­
ten Stadtentwicklung. /Az in­
tegrált városfejlődés ta­
pasztalatai . /
= Zeitschrift für Wirtschafts­




Sauerländer Gassen im 
Banat. /"Sauerlandi ut­
cák Bánátban./
= Westfälische Geographische 





pace péri-urbanine en 
Chine. /A városkörüli tér 
szervezete Kinában./
= L'Espace Géographique. 11.
1982. 1. pp. 3o-4o.
273.
WECLAWOWICZ, G.
Towards a theory of in- 
tra-urban structures of 
Polish cities. /A lengyel 
városok belső szerkezete 
felé. /




Subjektive Stadtpläne als 
Ausdruck individueller 
Gliederung städtischer Struk 
turen. /Szubjektív város­
tervek mint a városi szerke­
zet egyéni tagolásának ki­
fejezése .' /
= Geographische Zeitschrift. 




medzi mestom a vidiekom v 
sucasnej urbanizacii. /A 
város és a falu csökkenő 
különbsége a jelenlegi ur­
banizációban. /
= Geograficky Casopis. 34.






Ruralization rate and 
migration balance under 
core/periphery conditions
- The Israel case. /A ru- 
ralizáció foka és a vándor­
lási egyenleg a központ és 
a periféria viszonylatá­
ban, Izrael esetén./




Large-scale farming as 
a cultural dilemma in U.S. 
rural development - The 
rôle of capital. /A nagy­
üzemi gazdálkodás mint az 
egyesült államokbeli falu­
si fejlődés kulturális di­
lemmája. A tőke szerepe./




Die Bedeutung des Pla- 
nens und Bauens im länd­
lichen Raum für die Ent­
wicklung der Länder in 
der Dritten Welt. /A vi­
déki területek tervezésé­
nek és kiépítésének jelen­
tősége a harmadik világ or­
szágai fejlődése számára./
= Raumforschung und Raum­




Describing and modeling 
rural settlement maps. /A 
falusi települések térké­
peinek leirása és modelle­
zése . /
= Annals of the Association 
of American Geographers. 72.




nüh szvjazej v szocial'no- 
geograficseszkom isszle- 




= Izvesztija Akad Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geografi- 
ja. 1982. 1. pp. 64-76.
281.
LARUE, J.P.
Quelques données sur 
l'évolution recente de 
deux communes rurales de 
la vallée du Cher. /Né­
hány adat két mezőgazdasá­
gi település jelenlegi 
fejlődéséhez./




Land reform and rural 
modernization in Spain. 
/Földreform és a falusi 
térség modernizálása Spa­
nyolországban. /
= Erdkunde. 36. 19 82. 1. 
pp. 48-53.
283.
ROULEAU, R. - HERIN, M.
Du rural a l'urbain: 
analyse de quelques ca­
ractéristiques socio-dé­
mographiques des communes 
des cantons de Malicorne,
La Fleche, Sablé. /Néhány 
társadalmi-gazdasági jel­
legzetesség elemzése Ma- 
licone, La Fleche, Sablé 
járásaiban és községeiben./ 







logie de l'habitat rural 
lorrain. /Lotharingiai fa- 
lusi településtipolôgia./





Les changements dans 
l'appareil industriel de 
l'Ouest français. /Válto­
zások az ipar szerkezeté­
ben, Nyugat-Franciaország- 
ban. /
= Norois. 28. 1981. 112. 
pp. 545-575.
286.
CALCAGNO, A.E. - JAKOBOWICZ, 
J.M.
Some aspects of the in­
ternational distribution of 
industrial activity. /Az i- 
pari tevékenység nemzetközi 
elosztásának néhány kérdése./ 




The industrial structure 
and labour market segmenta­
tion: urban and regional im­
plications. /Az ipar szerke­
zete és a munkaero-piac szét­
tagoltsága. Városi és terü­
leti vonatkozások./






ques. /A párizsi ipar. Ten- 
dendiák és jellemzők./
= L'Information Géographique. 
46. 1982. 2. pp. 51-58.
289.
HOFMANN, A.
Industrie in pheripheren 
Grenzräumen unter besonde­
rer Berücksichtigung der 
industriellen Zweigbetriebe, 
dargestellt am Beispiel 
der Räume Coburg/Cronach 
und Cham. /A perifériukus 
határterületek ipara külö­
nös tekintettel az ipari 
üzem-részlegekre, Coburg/ 
Cronach és Cham térségének 
példáján./
= Würzburger Geographische 









Az ipari táj kutatása./
= Erdkunde. 35. 1981. 3. 
pp. 167-174.
291.
MISIOLEK, W.S. - NOSER, T.C.
Coal surface mine land 
réclamation costs. /A kül­
színi fejtésü Szénbányák 
újrahasznosításának költ­
ségei . /





zone des Reviers - Wandel 
des Amtes Marl zur modernen 
Industriestadt. /A körzet 
északkeleti peremi övezete
- Mari kerület átalakulása 
modern ipari várossá./
= Westfälische Geographische 







dustriel de la République 
Démocratique Allemande.
/Az NDK ipari fejlődése./
= Acta Geographica. Paris.
1982. 5o. pp. 3o-36.
294.
STEINBERG, H.G.
Entwicklung und Struktur 
des Ruhrgebietes. /A Rühr- 
vidék fejlődése és szerke­
zete. /
= Westfälische Geographische 
Studien. 37. 1981. pp. 79-88.
295.
WEIN, N.




= Zeitschrift für Wirtschafts­




Die Kriesensituation der 
nordeuropäischen Holzindustrie 
in der zweiten Hälfte der sieb­
ziger Jahre in Abhängigkeit von 
konjunkturellen Schwankungen 
und Strukturproblemen. /Az 
északeurópai faipar krizis- 
szituációja a hetvenes évek 
második felében a konjunktu­
rális ingadozásoktól és szer­
kezeti problémáktól függően./





Veränderungen in der Farm­
wirtschaft Südwestafrikas 
/Namibias zwischen 1965 und
198o./ /Változások a farm-
gazdálkodásban Délnyugat- 
Afrikában, Namibiában 
1965 és 198o között./




Prognoz razvitija vodo- 
potreblenija orosaemogo 
zemledelija SzSzSzR v ot- 
dalennoj perszpektive.
/A Szovjetunió öntözéses 
gazdálkodása vizszükségle- 
tének prognosztizálása./
= Izvesztija Akad Nauk 
SzSzSzR. Szer. Geografija.
1982. 1. pp. 44-52.
299.
BUZDALOV, I. - BUH, M.
Hozjajsztvennüj me- 
hanizm agropromüslennoj 




1982. 3. pp. 96-lo4.
300.
CABOURET, M.
Traits permanents et 
tendances récentes de l'ag­
riculture finlandaise. 
/Állandó vonások és ujabb 
irányzatok a finn mezőgaz­
daságban . /
= Annales de Géographie.
91. 1982. 5o3. pp. 87-118.
301.
DOREL, G.
Nouvelles stratégies du 
grand capitalisme agro-in­
dustriel: les Everglades 
de Floride. /A nagy agro- 









Zum Pferdebesatz in 
ausgewählten Ostblock­
ländern nach dem Zweiten 
Weltkrieg. /A Keleti Tömb 
néhány országának lóál­
lománya a II. világhábo­
rú után./
= Zeitschrift für Wirtschafts­




Zur räumlichen und struk­
turellen Entwicklung der 
landwirtschaftlichen Betrie­
be in Polen. /A mezőgazdasági 
üzemek térbeli és szerkezeti 
fejlődése Lengyelországban./
= Westfälische Geographische 




Plouguerneau /Léon/: Une 
économie rurale à travers le 
XX. siècle. /A mezőgazdaság 
fejlődése Plouguerneauban 
a 2o. század folyamán./




Wandel im landschaftlichen 
Gefüge der wesernahen Berg­
stadt Porta Westfalica. Ein 
Beitrag zur Problematik von 
Abbauwirtschaften. /Válto­
zás a tájképi szerkezetben 
a Weserhez közeli Porta 
Westfalica bányavárosban. 
Adalék a lemüvelési gazdál­
kodás problematikájához./
= Westfälische Geographische 






vennüh reszurszov szel'sz- 
kogo hozjajsztva. /A me­
zőgazdaság termelési tar­
talékainak hasznosulása./












tives et développement ré­
gional. L'exemple de la 
production laitière dans 
l'Ouest. /A szövetkezetek 
növekedése és regionális 
fejlődése, a tejtermelés 
példáján keresztül, Nyu- 
gat-Franciaországban./ (




Naucsnüe osznovü formi- 
rovanija szisztemü terri- 
torial'nüh agropromüslen- 




= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva. 








/A regionális agráripari 
komplekszum szerkezetének 
fejlesztése./





tion dans le système agro­
alimentaire québécois: une 
approche géographique. 
/Termelés és fogyasztás a 
kanadai agro-élelmiszer 
rendszerben: földrajzi meg- 
közelités./
= Cahiers de Géographie du 




Aspekte der irakischen 
Landwirtschaft. /Az iraki 
mezőgazdaság kilátásai./
= Zeitschrift für Wirtschafts­




Potentialul pomicol al 
Republicii Socialiste Ro­
mánia. /Románia gyümölcs- 
termesztésének potenciál­
ja. /






An analysis of the ef- 
fects of frost on the prin­
cipal coffee areas of Brazil. 
/A fagy hatásának elemzése 
Brazilia fö kávétermő vidé­
keire . /









14. 1982. 2. pp. 167-176.
316 .
VOLF, M.B. - DMITREVSZKIJ, 
Ju. D.
Voproszü izucsenija geo- 
grafii mirovogo szel'szko- 
go hozjajsztva. /A világ 
mezőgazdasági földrajza ta­
nulmányozásának kérdései./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscseszt- 






winnung und ihre ökologi­
sche Problematik. /A ke­
letszibériai sztyeppek me­
zőgazdasága - uj földek 
nyerése és ennek ökológiai 
problematikája./




ANDERSON, M.W. - DELPHEN- 
DAHL, J.
Competing explanations of 
formal land use control: Ad­
ditional evidence. /A föld- 
használat hivatalos szabá­
lyozásának eltérő indoklása. 
Ujabb bizonyitékok./
= Journal of Environmental 






Le marché foncier dans 
le secteur Nord-Est de 
l'agglomération grenob­
loise de 1977 à 198o. /Te­
lekvásárlás a grenoblei 
agglomeráció észak-keleti 
szektorában./
= Revue de Géographie 
Alpine. 7o. 1982. 1-2. 
pp. 57-7o.
320.
ELLSON, R.Wr - ROBERTS,
R. B.
A simultaneous analysis 
of land and housing develop­
ment. /A földhasznositás és 
a lakásépítés egyidejű elem­
zése . /
= Journal of Regional Science. 
22. 1982. 2. pp. 125-136.
321.
HAIN, W.








Conflict and management 
in the dual-use of agricul­
tural land. /A kettős haszno- 
sitásu mezőgazdasági terüle­
tek művelése és az ezzel kap­
csolatos konfliktusok./
= Journal of Environment 




Die Besiedlung und Land­
nutzung Ostpatigoniens unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Schafestancien. /Kele- 
Patagónia benépesülése és
földhasznosítása külö­
nös tekintettel a "birka- 
estanciákra"./




OTAKE, K. - KANAKUBO, T.
The digital national 
land information and its 
use for land evaluation.
/Az országos digitális 
földügyi információs rend­
szer és felhasználása föld- 
értékelésre . /




A land use evaluation 




= Regional Studies. 16.
1982. 2. pp. 85-96.
326 .
SMITH, P.J. - McCANN, L.D.
Residential land use 
change in inner Edmonton.
/A lakóterületi földhasz­
nálat változása Edmonton 
belterületén./
= Annals of the Association 
of American Geographers.
71. 1981. 4. pp. 536-551.
327.
STAMS, W.
Hauptarten der Flachen- 
nutzung in der DDR. Er- 
lauterungsbeitrag zur Karte 
34 des Atlas DDR. /A terület 
hasznosítás fő fajtái az NDK 
ban. Magyarázó adalék az 
NDK Atlasza 34. térképéhez./ 
= Geographische Berichte.








THAN Van Cao - CORY, D.C.
Mixed land uses,land- 
use externalities, and 
residential property va­
lues: a réévaluation. /Ve­
gyes földhasználat, a föld- 
használatból eredő külső 
hatások és a lakásingatla­
nok értéke. Átértékelés./
= Annals of Regional Sciences. 
16. 1982. 1. pp. 1-25.
329.
UIBRIG, H.
Projekte dér Landnutzung 
im Sudan. /Földhasznositási 
tervezetek Szudánban./
= Geograohische Berichte.





Freizeit im Grossraum 
Frankfurt. Rahmenbedingungen, 
Freizeitverhalten und frei- 
zeitpolitische Schlossfolge­
rungen. /A szabadidő a frank­
furti nagytérségben. Feltéte­
lek, szabadidő-magatartás és 
szabadidőpolitikai következ­
tetések . /
= Westfälische Geographische 




Traditii si potential 
turistic in Muntii Paring. 
/Hagyományok és idegenfor­
galmi adottságok a Paring 
hegységben./
= Studii si cercetári de 
Geologie Geofizica Geografie. 





tion en montagne: le cas 
de la Savói. /Turizmus és 
urbanizáció a hegyekben, 
Savóié példáján./
= Revue de Géographie 




Die Struktur der Fremden­
ströme auf den Ostfriesi­
schen Inseln. /Az idegen- 
forgalom szerkezete a Ke- 
let-Friz-szigeteken./
= Westfälische Geographische 




Wohnen, Wohnumfeld und 
Wohnstandort als Determi­
nanten des Naherholungsver­
haltens im Ruhrgebiet. /A 
lakás, a lakóhely környe­
zete és a lakótelephely mint 
a közeli üdülési magatartás 
meghatározói a Ruhr-vidékén./ 
= Westfälische Geographische 




Der Ausflugsverkehr im 
Tecklenburger Teutoburger 
Wald. /Kirándulóforgalom a 
tecklenburgi Teutoburgi 
erdőben./
= Westfälische Geographische 








in the Mediterranean. /Ten­
geri jog a földközi-tenge- 
ri országokban./
= Ekistics. 48. 1981. 29o. 
pp. 339-344.
337.
Der Containerverkehr aus 
geographischer Sicht. Bei­
träge zur Strukturverände­
rungen durch ein neues Trans­
portsystem. Schriftleitung: 
Johannes C. Franz. /A kon­
ténerforgalom földrajzi szem­
pontból. Adalékok egy uj 




Arbeiten. 33. 1981. XIII.
2 31. XV-XVIII. p.
338.
KASSAB, A.
L'activité portuaire en 
Tunisie. /Kikötői tevékeny 
ség Tuniszban./




Entwicklung und Stellung 
des Raumes Münster im Luft­
verkehr. Ein Beitrag zur 
Verkehrsgeographie Nordwest­
deutschlands. /Münster tér­
ségének fejlődése és helye 
a légiforgalomban. Adalék 
Észak-Nyugatnémetország köz­
lekedésföldrajzához. /
= Westfälische Geographische 




L'évolution de la géo­
graphie des ports italiens 
dans les trente dernières
années. /Az olasz kikötők 
földrajzának fejlődése az 
utolsó harminc évben./
= Méditerranée. 44. 1982.
1. pp. 47-52.
3 4 1 .
NICOD, J.
Les transformations et 
le role structuran du ré­




sai és szerkezetének sze­
repe . /
= Méditerranée. 44. 1982.
1. pp. 19-27.
3 4 2 .
Öffentlicher Personennah­
verkehr im ländlichen Raum. 
/Közeli tömegközlekedési sze­
mélyforgalom a vidéki tér­
ségben. /
= Informationen zur Raum­
entwicklung. 1 9 8 1 . Io. 
pp. 6 6 3t7 4 9 .
3 4 3 .
RALSTON, B.A . - BARBER, G.M.





= Annals of the Association 
of American Geographers. 72.
1982. 2. pp. 2ol-21o.
344 .
ROMMEL, A.
Vogelfluglinie vor der 
Kapazitätserweiterung. /A 
"Vogelfluglinie" vasut- 
és kompvonal a kapacitás 
bővitése előtt./
= Zeitschrift für Wirtschafts­








analyse als Grundlage ver­
kehrsberuhigender Massnahmen 
in Wohngebieten - dargestellt 
am Beispiel von Hiltrup-West.
/A kistérségi forgalomelem­
zés mint a "közlekedéscsil- 
lapitó" intézkedések alapja 
lakóterületeken - Hiltrup- 
West példáján./
= Westfälische Geographische 




Un grand carrefour en Mé­
diterranée: lfaéroport d'A­
thènes. /Az athéni repülőtér 
mint a Mediterrán légi ut­
jának nagy kereszteződése./




Accessiblity in the pro­
vinces of Finland. /Megköze­
líthetőség Finnország tar­
tományaiban . /




La vie maritime en Mé­
diterranée. /Tengeri élet a Médi­
te rránon. /




Die Shinkansen-Eisenbahn in 
Japan. /A Shinkansen-vasut Ja­
pánban . /
= Zeitschrift für Wirtschafts­




BRIGGS, D.J. - FRANCE, J.
Mapping noise pollution 
from road traffic for re­
gional environmental planning. 




= Journal of Environmental 
Management. 14. 1982. 2. 
pp. 173-179.
351.
BRIGGS, D.J. - FRANCE, J.
Mapping soil erosion by 
rainfall for regional en­
vironmental planning. /Az 
eső okozta talajerózió tér­
képezése a területi környe­
zeti tervezés céljára./
= Journal of Environmental 





du sud-ouest du Massif du 
Cantal. A geomorphological 
map of the SW part of the 
Cantal Massif Central, Fran­
ce. /A Cantal hegység dél­
nyugati részének geomorfo­
lógiai térképe./
= Revue de Géomorphologie 






europa. Anmerkungen zu einer 
Karte. /Középeurópa észak- 
nyugati részének természetes 
térbeli tagolódása. Megjegy­
zések egy térképhez./
= Westfälische Geographische 






Próba opracowania kon- 
cepcji mapy krajoobrazowej 
dia terenów glacjalnych w 
skali l:loo ooo. /Kisérlet 
az eljegesedett területek 
l:loo ooo méretarányú táj­
térképe koncepciójának meg­
alkotására . /
= Przeglad Geograficzny. 53. 
1981. 4. pp. 793-8ol.
355.
MATUSZKIEWICZ, W. - 
GRUSZCZYNSKA, B.
Próba uproszczonej metody 
kartowania roslinnosci rze- 
czywistej. /Kisérlet a jelen­
legi növényzet egyszerű tér­
képezésére. /
= Przeglad Geograficzny. 53. 
1981. 1. pp. 17-31.
356 .
MESCHEDE, W.
Geschäftsstrassen in der 
Bielefelder-City. Zur Pro­




utcák a bielefeldi city-ben.
A kereskedelmi-központi in­
tézmények osztályozásának és 
kartográfiai ábrázolásának 
problematikája./
= Westfälische Geographische 
Studien. 37. 1981. pp. 121- 
13o.
357.
MINKOWSKA, R. - NIKOLOW, B.
Taksonomia i kartowanie 
krajobrazu górskiego srod- 
kowej czesci zlewni rzeki 
Bystrycy Blagojewgradzkiej. 
/Hegységi tájak nevezékta­
na és térképezése Bystrycy 
Blagojewgradzka folyó me­
dencéjében . /
= Przeglad Geograficzny. 53.
1981. 1. pp. 61-69.
358.
NOVÁK, V.
Mapy jako socást vyzkumu 
a vysledného zpracováni geo- 
grafie malych oblasti. /A 
térképek mint a kisterüle- 
'tek földrajzi kutatásának 
és eredményes feldolgozá­
sának alkotórészei./
= Studie Geograohica. Brno.
37. 1981. pp. 1Í5-126.
359.
POIKER, T.K. /azelőtt 
Peucker/
Looking at computer carto 
graphy. /A számitógépes tér- 
képkészités helyzete./




Die Karte "Hydrogeo- 
graphischer Übersicht" 
l:75o 000 im "Atlas der 
DDR". /Az l:75o ooo-es 
"Hidrográfiai áttekintés" 
c. térkép az "Atlas der 
DDR"-ben./






The use of weather satel­
lite imagery in teaching 
the characteristics of 
tropical cyclones: the ex­
ample of Hurricane David.
/Az időjárási műholdak fel­
vételeinek felhasználása a 
trópusi ciklonok jellemzői­
nek tanításánál, a Dávid 
nevű hurrikán példáján./
= Jour/ial of Geography. 8 0.








des publications de télé­
détection du G.T.S. /Groupe 
de recherche en Télédétec­
tion radiometrique de Stras­
bourg/ relatives au milieu 




fiája a természeti környezet­
re vonatkozóan./
= Annales de Géographie. 91.
1982. 5o5. pp. 356-363.
363.




bilder der Heat Capacity 
Mapping Mission /HCMM/.
/A Ruhr-vidék hőtérképe. A 
Heat Capacity Mapping Mis­
sion műholdas hőfelvételei./
= Geographische Rundschau.
1981. 12. pp. 556-562.
364 .
JORDAN, E. - KRESSE, W.
Die Computer-gestützte 
quantitative Luftbildaus­
wertung mit dem Zeiss-Ste- 
reocord und seinen Periphe- 
rigeräten zur Rationalisie­
rung der Feldforschungen 
in den Geowissenschaften.
/Számitógépes kvantitatív 
légifotó kiértékelés Zeiss- 
Stereorecorddal és annak 
perifériukus műszereivel a 
terepi kutatások racionali­
zálására a geotudományokban./ 
= Erdkunde. 35. 1981. 3. 




analysis of Chu Chiang delta 
area of South China using 
Landsat images. /A dél-kinai
Csucsiang delta terü­
leti elemzése Landsat- 
felvételek segítségével./
= GeoJournal. 6. 1982. 3. 
pp. 231-24o.
366 .




pahotüh zemel' v necser- 
nozemnoj zone. /Légifel- 
vételfek felhasználása 
müveit területek minősé­
gi értékelésére a nem 
csernozjom területen./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva. 
114. 1982. 2. pp. 151-153.
367.
MOUNIER, J. - PAGNEY, P.
Climats et satellites. 
/Éghajlat és mübolygók./
= Annales de Géographie. 91.




des publications de télé­
détection des équipes FRA- 
LIT, LANCHAD et associées.
/A FRALIT, LANCHAD távér­
zékelő csoportok és társa­
ságok publikációinak elem­
ző bibliográfiája./
= Annales de Géographie. 91.
1982. 5o5. pp. 34o-355.
369.
SNYDER, D.R.
Using Landsat imagery 
to study Soviet land use.




= Journal of Geography. 8o. 





BACHMAYER, P. - HÜBENER, A.
Organisation und Gestal­
tung des Einsatzes deutscher 




vezése és kialakítása regio­
nális tervezési feladatokra 
a fejlődő országokban./
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 39. 1981. 4. pp. 
191-2ol.
371.
BOWER, B.T. - BRADY, G.L. - 
LAKHANI, H.
Benefit-cost analysis in 
air quality management: the 
case for less developed coun­
tries. /A levegő minőségvé­
delmének haszon-ráforditás 
elemzése a fejlődő országok 
esetében./
= Journal of Environmental 
Management. 14. 1982. pp. 
265-282.
372.
BRUGGER, E .A .
Regionalforschung als 
Chance der Wirtschafts- und 
Sozialgeographie. /A regio­
nális kutatás mint a gazdaság­
földrajz és a szociálgeográfia 
lehetősége./
= Geographica Helvetica. 36. 




Regional Science /A "regional 
science" módszertani prob­
lémái . /
= Przeglad Geograficzny. 53. 




seignement et de la re­
cherche géographiques en 
Chine. Az oktatás bemuta­
tása és a földrajzi kuta­
tás Kinában./
= L'Espace Géographique. 
11. 1982. 1. pp. 41-44.
375.
GOCHMAN, W.M. - ILJIN,
P.M. - LIPEZ, J.G.
Wachstumpole in der 
Regionalentwicklung. /Nö­
vekedési pólusok a regio­
nális fejlődésben./
= Geographische Berichte, 
/loi/. 26. 1981. 4. pp. 
2o9-224.
376 .
HÖHFELD, V. - HÜTTER- 
ROTH, W.D.
Türkei - Probleme einer 
Evolution. /Törökország - 
a fejlődés problémái./
= Geographische Rundschau. 
1981. 12. pp. 54o-548.
377.
JÁNOS, I.
Puncte de vedere pri- 
vind analiza geografica 
regionala a teritoriului 
Romániei. /Szempontok Ro­
mánia regionális földrajzi 
elemzéséhez./
= Studii se cercetári de 
Geologie Geofizica Geo­




0 znaczeniu regionów 
geograficzno-historycznych 
w geografii regionalnej 
Polski. /A földrajzi tör­
ténelmi régiók szerepe
4 ‘ ■ ■










Aménagement regional a 
Madagascar, Morondova, un 
cas d'erosion marine. /Re­
gionális rendezés Madagasz­
kárban, Morondova-ban, egy 
tengerparti erózió példáján./ 
= Madagascar Revue de Geo- 




New perspectives on 
natural resources develop­
ment in developing count­
ries. /A természeti erő­
források fejlesztésének uj 
távlatai a fejlődő országok­
ban . /




Was ist und wem dient 
Regionalplanung in der 
Dritten Welt? /Mit jelent 
és kit szolgál a regioná­
lis tervezés a harmadik 
világban?/
= Raumforschung und Raum­




Regional geography in 
practice. /A regionális 
földrajz a gyakorlatban./




Zur Dialektik von Konzept 
und Pragmatik bei der Durch­
führung von Projekten der 
Stadt- und der Regionalent­
wicklungsplanung in Entwick­
lungsländern. /A koncepció 
és a gyakorlat dialektikája 
a város- és a regionális 
fejlesztési tervek megvaló­
sításában a fejlődő orszá­
gokban. /
= Raumforschung und Raum­
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